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The Government’s Role in
Promoting Regional Welfare and Ensuing Issues :
From the Perspective of the Systematization
of the Provision of Social Services
Kensuke Hashikawa*1 and Hideaki Kajiwara*2
ABSTRACT
Whilst looking at the relation between the promotion of and measures for regional welfare,
as well as considering the public-private relationship theory and The Social Contract theory,
this article sets out to clarify the issues behind the systematization of provision while search-
ing for any potential research themes for the future.
In the first chapter, it investigates what part local governance is playing in the?main-
streaming?of regional welfare, and, on account of studies thus far leaning toward the organi-
zation of requirements, it focuses instead on the systematization of provision.
The second chapter considers the necessity of studies relating to the systematization of pro-
vision since the start of the current millennium, looks at the public’s rights to continue living
in their homes, and explores the importance of referring to the internal governmental structure
itself.
The third chapter first reviews the history of the public-private relationship theory in re-
gional welfare, and then discusses issues with regards to The Social Contract theory. More-
over, it considers the need for the government to explore the methods required to understand
the universality of local governance while protecting the individual missions of leading pri-
vate social welfare business and the individuality of business schemes.
Chapter four concludes by discussing potential themes for future research.
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